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ABSTRAK 
 Indri Yuniar Rachmawati. K5412035. STUDI KOMPARASI MODEL 
PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE LISTENING TEAM DAN 
NUMBERED HEAD TOGETHER (NHT) TERHADAP HASIL BELAJAR 
GEOGRAFI PADA MATERI POKOK GERAK ROTASI DAN REVOLUSI 
BUMI KELAS X SMA NEGERI 1 COLOMADU TAHUN PELAJARAN 
2016/2017. Skripsi, Surakarta. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. April 2017. 
 Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Mengetahui perbedaan hasil belajar 
Geografi antara yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Listening 
Team, Numbered Head Together (NHT) dan Diskusi. 2) Mengetahui perbedaan 
hasil belajar Geografi antara yang menggunakan model pembelajaran kooperatif 
tipe Listening Team dan Diskusi. 3) Mengetahui perbedaan hasil belajar Geografi 
antara yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head 
Together (NHT) dan Diskusi. 4) Mengetahui perbedaan hasil belajar Geografi 
antara yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Listening Team 
dan Numbered Head Together (NHT). 
 Penelitian ini menggunakan metode penelitian Quasi Eksperimen desain 
“Postest-Only Control Design”. Populasi penelitian ini adalah seluruh peserta 
didik kelas X SMA Negeri 1 Colomadu, Karanganyar tahun ajaran 2016/2017. 
Sampel diambil dengan teknik cluster random sampling. Sampel yang terpilih 
adalah kelas X IPS 1, IPS 2 dan IPS 3. Teknik pengumpulan data hasil belajar 
menggunakan teknik tes dalam bentuk soal uraian. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah Analisis Varian Satu Jalan (One Way Anava) dan uji pasca 
anava (Metode Scheffe’) dengan taraf signifikasi 5%. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Terdapat perbedaan hasil belajar 
Geografi antara yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Listening 
Team, Numbered Head Together (NHT) dan Diskusi pada materi pokok Gerak 
Rotasi dan Revolusi Bumi peserta didik kelas X. 2) Hasil belajar Geografi 
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Listening Team lebih baik 
daripada hasil belajar Geografi yang menggunakan metode Diskusi. 3) Hasil 
belajar Geografi menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered 
Head Together (NHT) lebih baik daripada hasil belajar Geografi menggunakan 
metode pembelajaran Diskusi. 4) Hasil belajar Geografi menggunakan metode 
model pembelajaran kooperatif tipe Listening Team lebih baik daripada hasil 
belajar Geografi menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered 
Head Together (NHT). Ketiga metode pembelajaran tersebut mempunyai kualitas 
yang berbeda, metode pembelajaran yang memiliki pengaruh paling besar adalah 
model pembelajaran kooperatif tipe Listening Team, disusul model pembelajaran 
kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) dan metode pembelajaran 
Diskusi. 
 
 
Kata Kunci : Listening Team, Numbered Head Together (NHT), Hasil Belajar 
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ABSTRACT 
 
Indri Yuniar Rahmawati. K5412035. THE COMPARATION STUDY OF 
COOPERATIVE LEARNING MODEL LISTENING TEAM AND 
NUMBERED HEAD TOGETHER (NHT) TOWARD STUDENTS’ 
LEARNING OUTCOME ON GERAK ROTASI AND REVOLUSI BUMI 
MATERIALS TO THE TENTH GRADE STUDENTS OF SMA NEGERI 1 
COLOMADU IN THE ACADEMIC YEAR 2016/2017. Thesis, Surakarta: 
Teacher Training and Education Faculty. Sebelas Maret University, April 2017.  
The purposes of this research are: 1) to know the differences of the 
students’ learning outcome by using Listening Team Method, Numbered Head 
Together (NHT), and discussion, 2) to know the differences of the result of the 
students’ learning outcome by using Listening Team Method and discussion, 3) to 
know the differences of the students’ learning outcome by using Numbered Head 
Together (NHT) and discussion, 4) to know the differences of the students’ 
learning outcome by using Listening Team Method and Numbered Head Together 
(NHT).  
This research uses queasy experimental research by using posttest-only 
control design. The population of this research is the tenth grade students of SMA 
Negeri 1 Colomadu, Karanganyar in the academic year 2016/2017. The sample is 
taken by using random sampling cluster technique. The chosen sample is the tenth 
grade students of social 1, the tenth grade students of social 2, and the tenth 
grade students of social 3. The data are collected through testing in the form of 
essay. The data are analyzed by using one way anova and Schette’ method with 
level of significance 5%.  
The results of this research show: 1) there is a differences of the students’ 
learning outcome by using Listening Team Method, Numbered Head Together 
(NHT), and Discussion on Gerak Rotasi and Revolusi Bumi materials to the tenth 
grade students, 2) the students’ learning outcome by using Listening Team method 
is better than by using discussion, 3) the students’ learning outcome by using 
Numbered Head Together (NHT) is better than by using discussion, 4) the 
students’ learning outcome by using Listening Team method is better than by 
using Numbered Head Together (NHT).  
 
Keywords: Listening Team, Numbered Head Together (NHT), Geography 
Learning Outcomes. 
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MOTTO 
 “Don’t be afraid to take a big step. You can’t cross a chasm in two small jumps”.  
(David Lloyd George) 
“When one door closes, another opens, but we often look so long and so regretfully 
upon the closed door that we do not see the one which has opened for us". 
(Alexander Graham Bell) 
“You can’t always get what you want, but if you try sometimes you just might find 
you get what you need”. 
(Raditya Dika) 
“Jika kau merasa salah jalan untuk mencapai sebuah mimpi, yakinlah ada jalan 
lain yang lebih baik untuk mencapainya”. 
(Penulis) 
“Doa tidak akan membuat waktu berjalan mundur, tetapi doa membuat 
kesempatan – kesempatan lain datang kembali”. 
(Penulis) 
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